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SIGLE·· XIX. PALMA DE MALLOB.CA. 
L' IGNORANCIA 
REVISTA CRÓNICA 
ORGA Y XEREMÍES D' UNA SOCIEDAT DE MALLORQUINS. 
A Palma, cada númer¡)o •••• 2 céntlms. S . d d' t . t' 't á' n t 
Fora do Palmu, 11 2 1/2 )1 onara ca a IssaD e, SI ,e ven sa. au 3. 
Númerosatrnssats » 4)1 
.SES GEn~fANETES' DES POBRES. 
«Entre ses miscrles humn-
. . nes n' 1Ii ha una que sobre-
p¡¡ja a totes ses nitres cn tor-
ment moral; y es s' est!1t d'un 
p6bre vey dC$valgut, a~xa.cós 
y sen se Corses per reslstl su. 
cstrenedat de sa pubresa.» 
F. RIllEYRE. 
(Hlsfolre des Petiles Smurs 
des pauv/'l!s.) 
Es vicari d' un llogaret de Vrop de 
mar, a la Bretaña, se passá p es cap 
fundá una casa de rcfugi per veys des-
amparats; una pobre joye s' oferi a pos á 
en planta aquella idea; es cap de molt 
poch temps s' en hi havian agregades 
anres dues, y entre elles tres, y ses lli-
mosnes que les feyan, mantenian y cul-
1uravan dotze persones miserables de 
avansada edat. 
D' alJá partí s' exemple. SoIs han pas-
sat 3S añs, y avuy en dia son més. de 
doscentes ses cases· de refugi que' se tro-
han establides dins Europa, y passa de 
20 mil es número de veyels acullits. (a) 
. Ses ,dones que s' eneuydan s' anome-
nan Germanetes des pobres. Sa primera 
'que baix: !le ses instruccions d' aquel! 
Vicari'(Le Pailletw) se consagrá a n'a-
'questa obra 'de Misericordia, prengué es 
nom de .Maria Augitstina de la Oonso-
latió, encaraviu y es sa Superiora ge-
lleral d' aquests establiments, que en 
mitx des n()stro sigle son so milló prova 
de sa divinidat de ses máximes cristia-
nes. 
'La Regla y s' únicu proposit d' aques-
tes Germanetes es: olvidarse de si mate-
xes1 y prodigá él n' es pobres veys. tots 
es euydados possibles per amor él Déll. 
Sempre les veuréu de Mn humó, do-
tades d' una paciencia inagotable, d' una 
resignaei6 a tota ultransa y d' es vertadé 
esperit de s: Evangeli. . 
Co¡n més repugnants son es servicis 
,que r~claman .es séus pobres, arob més 
(al Flns a ses Amerlques ha relat aquesta 
lnstitucló, que cada dia va estenguentse prodi-
giosament. . 
gu~t y més hon amor los desempeñan. 
TothOm sab qu' un vey malalt y poch 
habituat a conlenÍ es séu gimi, deve-
gades aspre, es mal d' aconhortá; pues 
ses Germanetes saben lograrhó amb sa 
matexa ma.ña y suavidat amb a que una 
mare agombola es séus infants. 
Anau a veurerles y vos admiraré u de 
sa netedat, de s' orde y bOn govern que 
reyna dins aquella casa, entre persones 
de distinta educació y procedencia. Tot 
es armonía, tot es henestar v pau y 
san! confiort d' ets esperits. .. 
A n' es haldats y cegos, una Germa-
neta los pa~setja; a n' es qu' han perdu-
da s'oyma; una Germaneta los vest y 
los despuya y los alimenta a euyerades; 
a.n' es qui. están malalts, una Germane-
ta los anima y.los cura .ses llagues; a 
n' es quí se moren, una Germaneta los 
tanca ses pipenes y los amortaya. . 
Aquells que tant bravetjan de sP1'itS 
{orts, que vajin a veuréu y jo los asse-
gur que s' empagahirál1 des séu coratje. 
Axo es lo (luepassa dins la casa. 
Pero, ¡,com se roanténen? De llimosna. 
Ses GermaneLes no poden teni més 
bens quepurament sa casa ahont habi-
tan; no poden tení rendes. Elles soIs té-
nen molta FQ en Déu que no abandona 
ses séues criatures; molta Espe1'ansa en 
ses ánimes piadoses que los darán auxili 
a temps que '1 necessitin; y molta Oari-
tat, inmensa y fervorosa per demanrl a 
11' es richs y per aoná a. n' es pubres, 
Per axo surten cada día a replegá a1-
mOylia per pléi.sses y carrés, de pobles y 
de viles, y de porta en pOrta; y reben 
comestibles y monedes, y mables y ves-
tits; y tot heu agrahexen amb ale,gre 
cara y humils mOdos y paraulessantes. 
y sí vé un dia qu' en lloch d,' una !li-
mosna reben una hufetada, saben con"; 
testá a n' es miserable vil que los ho pé-
ga:-Axo Ita estat per mí; ¿y a?'a que 'm. 
dona p' es pobres veyets desgraciats'?- (b) 
XI. 
Don Miquel Gamundí Pre., al cel sia, 
lb) Es un des molts de tets 1Iistorichs que 
se poden citá, en próv¡l. de sa seua virtuosa va· 
lentia. 
S' envían es números a domicili, tant A 
dins Ciutat cóm a ses Viles, pagant .per 
adelnntat a s' Adminlstraciú (cal'l'e des Call 
n.' 10), 1 pesseta a conte de 16 números. 
prcmogné sa 'Venguda de ses Germanc-
tes a Mallorca. 
Dia 9 de Jané de 1877 s' establiren, 
recuyint sa primera veya, a ca 'n Aspré¡ 
carré de Zagranada . 
Día 6 d' Agost des matex añy, se mu~ 
dáren a una casa de la Señora Doña Ca-
talina Zaforteza, prop, d' es Call; les hí 
obligá sa falta d' habitacions bigiéni..; 
queso 
Dia 7 ~e Juñy de l' añy 78, passáren 
a ca 'ii Salas;, des Marqués de la Roma-
na, devora Santa Creu, y aqui viuen 
. perque sa casa es séua. Los ho adquiri-
ren uns' quants benefact6s de cor noble 
y caritatiu, pag~tne sobre 20,000 du-
ros (e). Ses obres- qu' hey han fetes han 
costat uns 2,000 auros, y encare los 
manca s' oraUJri. 
Ses GermaI),etes qu' heyha en aques-
ta casa-hospici. sondotze; sa snperiora 
se nomena la Bona Ma'i'e yes sa que fa 
cap y dirigeix en tot y per tot s' establi~ 
mento N' hi ha tres que tenen s' incum-
bencia de replegá llimosnes, en dinés y 
en especies; dues infermeres, una en-
earregada de sa sala de ses dones, un'al~ 
tre de sa d' etshomos; una encarregada 
des vestuaris, una de sa euyna, tina de 
sa bugadaria y per últim una de guardá 
a sa porta. 
A\:uy per vuy tenen aIojats 140 pO-
bres, deIs qua]s hey ha 68 hOmos y 71 
dones. 
Clasificats per edats n' hi ha: 53 que 
ténen de 60 a 70 añsj y 87 qu' en fan de 
70 a 91. (d) 
Es gasto de la casa suma sobre 3Ol> 
duros cada m'es" Rer consum ordinari; 
de manera que 152 persones se manté-
nén a rahó de 13 decimes de reaZ cada 
~na; per dieta . (e) 
«(\) Don Salvadó Coll contribuhí amI> la ma· jor .can~Íli!lt; no citmu altres n6ms perque mos 
e::l lmposslble estamparlos tots, (d) , Se fixá es mínimum de xexanta añs per-
que sol es sé s' establit a ses cases des continent. 
Ses Germanetes han observat despues\ que a 
o' aquesta edat, es fiys de Mallorca no lIan en-
velllt tant com it altres paisos. Ax6 se p6t atrio 
buhí a que ses costums nostres, no han estat 
flns are tan depravaddS ni es trabays de tábrica 
tan texuchs com son a dins ses gral1~ poblacions 
des contiuent. . (e) Se sobrentén qu'aquest gasto es per ce). 
ses que no se recuyexen en especie, com es ara 
es pá que s' ha de 'ré aposta amb molta m6Ua, 
oH, CarIl, etc. 
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Es sacerdot qu' assisteix a la casa, 
desempeña es séu ministeri gratis et pro 
amore lJei. 
Es mélje que visita es malalts, no 
cohra cap visita. 
Ses cosidores que serzexen sa roha, 
no cobran es jornalo .... la major par! de 
elles son señores que donan él cosí. lo 
séu. 
Qui no vulga creure en ses nos tres 
paraules, qu' hey vaji él veuren, y creu-
rá en ses séues obres; está ubert per 
tothOm, a tota hOra del dia. 
Allá han dat posada el tots es ycys de 
més de xexantfl flñs que, sense forma-
ció d' espedients, han demostrat que los 
mancava subsistencia. No los demanan 
quina relligi6 professan, yfins· y tot 
n' han rehut un de moro, pues no dis-
tingeixen entre si son judíos o samari-
tans; sa séua Caritat tot heu ahriga y 
Déu fa lo demés. 
¡ Dotze Germanetes qu' alimentan es 
cos y s' esperi t de 140 veys! 
Han vengut de Fransa; (1') allá dexá-
ren ses families y es séus afectes, per 
'vení el Mallorca, s' illa venturosa ahont 
pareix que no hey havian de trobá genL 
desgraciada. Elles han sacrificat sa séua 
vida per allargá y endolsí ses des séus 
proxims. 
Quant les veuréu passá amh sa capa 
negra, coló de ses désgracies dp- sa vida 
humana, captant de porta en porta, re-
cordam'os que Cristo Déu ha dit: es bé 
que fareu el n' es póbres per amor de mí, 
jo l'hauré rebut, y es dia del Judici vos 
será abonat en conteo 
11I. 
No'n mancan, per desgracía, qui, ig-
nGrant la pura veritat ele tot lo qu' ha-
vem dit, .iudican malament s' instituci6 
de ses Gel'1n(metes des pobres, y demos-
tran que no los tonen molt la pia. Aném 
a veure Ses rahons que donan. 
«S'institució que té pCí objecte recu-
llí, cuydá y rnantení es p¿¡bres veys, la 
mAjar par1 ues (luals tenen parenls, con-
tribuex iJ,c1esmoralisá certes families, 
aHeugerant a n' es fiys Jesagrahits su 
cárrega de sos pares, tan tc)sL com arri-
han a s' edat en que soIs fan men.iá y 
desLorbá la casa. Sonse aquests establi-
menLs, no s' lllLerromprien ses relacions 
des bOn amor que deuen es fiys a nes 
séus pares, y sa cadena de devers que 
ferma els avis, pares, fiys y néts dins 
ses families, maldement costás un poc11 
d' esfors, mantendria senceres totes ses 
séues haules, fins y tant que la mórL les 
dessaldás. Aqucsts eslablimenls son part 
y causa perque molts de fiys amb escu-
sa de que no poden aguantarlos pús, se 
desfassin de sos par~s enviantlos el cet 
ses Germanetes que s' en encarregan, 
mentres ells roIgan a les amples.» 
(1') N'hi ha unes (ju:tlltes d' cspai~oIcs. Sabcm 
que n' lIi ha una dc mallorquina en es noviciat, 
y un' aItre de postuIant. 
L' IGNORANCIA~ 
Si tot axo fos vé, no hey ha cap dupte 
que la pobrea dins sa nastra soeiedat 
tendría un motiu més per desmoralisar-
se; pero, venturosament son molt de 
eonte es fiys desnaturalisats que se por-
tan tan iridignament en sos séus pares; 
y quant arriba aquest cas raro, basta 
qu' es veys dernostrin el ses Germanetes 
qu' hey van contra sa voluntat propia, y 
no serán admesos. A Palma n' Li ha 
hagut exemples. 
Pel'ó, suposem cas qu' un fi;{mal en-
trañat y egoista induex y giña el nes 
séus pares xexantil1s l)erque demanin 
enlrada á ca ses Germanetes, pogl1entlos 
manteni, y suposem qu' elles engullades 
donin aeobro a n' aquests veys en pro-
porci6 el' nn cínc1} per cent d' ets acu~ 
llits; ¿srria axo un motiu racional per 
condernná aquesta instituci6, privant 
des beneficis <le so. Caritat a Horanta 
cinch desgraciats de hon-de-veres'? 
Molt abans d' arribá a n' aquest es-
trem, podriam· abolí ses cases d' ets Ex-
posits, pues lothom sab que desgracia-
dament son el':l amagata:i's en que con-
fian ses mares criminals. 
Si tal únsía tenim de tIue se desmora-
lisin ses familics afluxant es vindes de 
bOn afecte y natnral auxili qu' un fiy 
deu a sos pares; ¿perqué no s' esveyexen 
tan tes llorigueres ahont s' hi refugian 
es .loves viciosos, dexanthi sa salut, y 
moltes vegades es doblerets suats p' es 
séus malanats pares'? 
Si som tan rigorisLes en princ1pis, 
comensem per allá ahont se deuria co-
mensá. 
Uns aItres diuhen: «Concedim qu' a-
queslu institució es una gran cósa; em-
pero a Palma gens de falta hey feya: 
tenim un Hospitrtl y Ulla Oaut de Ji ise-
ricol'cUa que may s' ba vista plena; que 
vajin allá es pobres.» . 
Ni l' Hospital ni La Jfisericordia po-
den satisfé cumpliclament ses llecessi-
dats de 140 jays; en primé WJch, perque 
es pobrets, sans o malalts d' edat tan 
avansada, reclaman un servici y una so-
licitut especial que solail!cnt se pót pro-
digá per ángels cóm Ses Germanetes; y 
en segon 110ch perque cstú hen demos-
tr()~ qu' entre eLs estahlimcnts de Bene-
ficencia, es retgits per sa CaritaL parti-
culó. ó individual solen csse més eC011('J-
michs y més excll1plús en tots COncf)ptes 
qu' ets intervenguts per s' element ofi-
cial; y cnlenguemmos, q ne l' Hospital y 
La lIfücricordirt de Cintat, sabem y C011-
fessam qu' avuy en dia se troball ben 
srrvits y hon admÍnistrats. . 
1\:r nItre part: si perque jo. tením 
elos eSlalJlirucnts públiclls pe!' doná es-
tatje y socós el nes desgraciats, no n'ha-
guessim ele consentí d'altres; sa matexa 
rahó hey ha uria per no dexá .fé ni més 
teatros, ni més circos, ni més cassinos; 
y axo seria un absurdo. Sigam conse-
cuents, y visea la santa llibertat. 
y per últim, dihueh, valguentse de 
tota casta de sofismes: «EIlhorabOna 
qu' hey haja una casa de refugi servida 
per ses Germl).netes des pobres; pero, 
que no les dexin captá de casa en casa; 
sa lley heu prohibeix. Quant. y rnés que 
ses cantidats'qu' han replegades los has-
tan y los ·sobran. Elles ¡tan rC1nés cres-
cttdes cantidats (t nes sétt Oentro, y .Délt 
sab aq·ztests doblés pel'qzte serveixen.» 
Sa lley que prohibeix sa mendicidat, 
se degué fé per cústich des vagos y no 
des pubres r¡;crtadés; pues seria una Hey 
inícua, contraria a s' esperit des Catoli-
cisme qu' encara dihuen que profesa es 
Govern d'Espaila. ¿No es es Govern 
qu' ha permés captá, ele casa en casa, 
p' es desgracíats de Murcia y d' Oriola? 
y ningú ha dit que s' infringís sa Iley. 
Quant sa lley que prohibeix es joch, 
quanl sa que prohibeix ses propagandes 
inmorals se cumplexen el mitjes o no se 
cumplexen; ¿justament sa que regula 
s' exercici de 'la virlut més noble s' hau-
ría d' aplicá amb un rigorisme inhumá? 
¿Tenclrem sa llibertat funesta de fé mal, 
y no tendrem sa santa llibertat per ohrá 
bé? 
Que clon qui vOl doná, enhorabOna; 
pues a ningú s' obliga. 
« ¿ Qlt' kan remeses cantid(lts C1'esclt-
des'? ... j Axo no es vcritat! Déu perdon 
es mal qu' han fel, ó. n' es qui, sense 
pensarhó, han forjada tal menlida. (g) 
Santes heroil1es, que vos sacrificau 
per assistí, a lerra estraña, a n' es pó-
bres veys y desvalguts: benchida sia 
s' hóra que venguéreu a Mallorca, el 
captá almoyna en nom de Déu y per 
amor del proxirn. S' excmple que donau 
revivará dins tots es nóhles cors :5a fé 
en la Providencia; sa caritat des nostros 
paisans ferú majol's mirades; y si alguns. 
cegos d' esperit vos gósan escarni, no 'n 
fasseu caso Es fum d' un hatzerá (fue 's 
cala f¿¡ch dillS aygos corrompueles, no 
basta per entrrholí 'la llum des sol. 
MOSSIIN LLL'CH. 
--------------------------
DE MÉS VERDES' S' EN MADURAN. 
Si no ten s lletra, ni renda, 
Si sa feyna te fa pó, 
Si no tens cap cayre bo, 
j::"\o't l'ctgir;,;L tendrás hasicnrJa; 
Tendrás titals. Vuy en día 
.Ta no hey ha cap malaltía 
Que ccrt8 metges no la Clll'en: 
Engiñet! Arnh ql.latre fems 
y bon temps, 
De més verdes s' en maduran. 
(g) Lo qu'es ben cert que molt sovint los han 
mal)l~at recursos, y (ju' encara no están del tot ()abaIs en so J'orné. A'luells que vulg;tn enviá. 
dobIlls tOrn JI'IalIorca, SH1 per lo clue sia, téllCll 
50bnlts módis pelo ferhó sCllse mokstá ses 1JÓ-
bres GermulIetes. 
Un fiy té os nostro forné 
Qu' es més passat, confegía; 
El! ha fot tanta de via 
Que ja 's tot un Batxillé .•. 
Ervissench: ¡quo té que veure! 
Afegexen, y heu pots ceeure, 
Qu' es Jllñy, si ses coses duran, 
Tendrá borla y doctorat: 
Estimat, 
De más L'erdes s' en maduran. 
Un pólissa qu' es peosili 
Se guañá amb monoda fal!ola, 
Avuysobl'o tothom s' alsa 
D' altres embuys amb s' ausili. 
¡No 's res que fassa papé! 
Do ses persones de bé 
Ara qu' es pi.llastl'es sUl'an, 
Será jutje, ... y no t' en rigues. 
D' altres figues 
J.l1olt més verdes ne maduran. 
Vé de la vila un pagés 
De front baix, galtes vOl'meyes, 
PAus plans y lIal'gucs ol'eyes, ... 
D' aquclls gu' es toix tl'ÓU bon pes. 
Si 't diu que \latí estudia, 
Digues gu' hcu cont a SD. tia: 
Peró si es sóus Ji aS;3ogl.lran 
Palmatol'ia.Y quatl'o cil'Ís, ... 
¡No t' adrnil'is! 
De més Del'des s' en maclurcm. 
Neix un ruch; el me desmaman, 
Tl'ól1 gllutre ¡¡els, silabetja, 
Cita ú Voltail'c, y bravetja, 
y tot un sabi [' aclaman. 
Va a n' es club, cl'ida, flastoma 
Doll'ey, el' es congrés, de Roma, 
y de tots os qlli figuran. 
~No crons qne será aviat 
Diputat1 
De més verdes g' en ll~adar(m. 
Si sents dí, qn' un pel'dulari 
Es gentil-hom y marqués, 
Si 'tdiuen gn' un cotxé es 
De Fornent Sub:;ocrctal'i; 
Que es bedels son Directós, 
y es fossés Govemad()s, 
¡No t' espantis! Si l' apuran, 
Creu y tot que será rey 
En Ney-Ney: 
De més verdes s' en mad1l1'an. 
MADO CLAllA DE: SON CLAR. 
AL TRE DICCIONARI. 
Are que s' en puhlican y s' en anun-
cian tants de Dicciollaris mullorquins, 
amb una competencia encesa, será cosa 
de que L' IGNOUANCIA també p' es séu 
conte en publich un de nou, que fins 
are ningú ha gosat emprende. 
·Ja 's segú que 11' hi haurá d' envejo-
sos que, en haverli passat sa vista per 
demunt, el criticarán tatxantlo de voca-
hularij pero noltros estam hen conven-
L' IGNORANCIA. 
suts de que, axí y tot, ha d' es se tan 
hen escrit y tan cumplít, en so séu ge-
nero, cóm qualsevOl des qui pasturan 
estampats en sa nostra Hengo; y desde 
are apelam a n' es fallo inapelable des 
públich ignorant, perque don sa rahó a 
n' a qui perioch. 
Aquest nou Diccíonari nostro anirá 
dedicat a n' ets infanls d' ue, a n' es Pe-
1'iquets vessiats qu' encare no han esfu-
yada cap cartilla, y a ses 01tanitetes 
qu' encare no dúen coua ni truñelletes 
amollades, ni van encare a fé es cantus-
sol a cap costura d' aquelles de botiga 
amb una post devant es portal des carré. 
Si mos surt bé, com es probable, tot 
romandrá a la casa; vOl dí que no hau-
rém de compartí SD gloria amh cap casta 
de literats entesos ni sellse entendre. l~o 
o!lslaul, en obseqni de la verita! bem de 
confessá que sa nostra empresa per veJ,l-
trua no hanria arribada a tan bün terme, 
si no haguéssem aprofitat sa desinteres-
sada colaboració el' unes quantes dides 
y teteys, que mos hi han donat una ma-
neta. 
En cauré bé, mos cuydarém de fé un 
prospcctc gros de <¡naire planes, y l' es-
camparém per tot arren, per qui 'n yul-
fta. Are l)er are, just en donarém un es-
capoló petit des nóstro Diccionari, per-
que tothüm comensi a euirá en talcnt. 
Aquí teniu sa mostra: 
A m-cON ...... vol dí. Mcnjá, Ladá sa hoc~. 
AaarlU.ij!.... Ua jaquet, una rnoxonía. 
A-I/!}!....... AIl]('nassa. 
Ba!J-Baú.... Son pare. 
Bti........... U na besaua. 
l!p'c......... Un X!ltd. 
fJó-ho ...• :.. . II Un xue!adó o altre golosina. 
IJllú-úlÍ...... t:n canct. 




lli~h·iii.. .... Sa pOl"l'cllcLl. 
'_/1-111-111.... S'elldiM. 
JIu ......... . 
}!'{W!l-:n(/I!I •• 
Jlrl-lJIau ...• 
M.i~-IiI(/!J ... . 
Jw ......... .. 
Jíe.,,; .... L .. 
M,íiilt ....... . 
No-no ...... . 
AI)!!-'I/(J/l .••• 
M(:il ........ . 
Ni-l/i ... .... . 
S,'e 111 rt-.'i r: lila. 
Fo'd:l-iiéll. ...• 
O/¡-ófl ...... . 
Oy-oy .... .. . 
Pap-pap ... . 
Pé-ptina .. .. 
PUIll ....... .. 
Pllm-pam .. 
Piu-pill.: .. . 




Taaat ...•• :. 
Tay-tay ... .. 
Te-tey .... .. 
Es gel'w5 .. 
:\b.nrí. 
8:1 llÚ .. 











Mal ú dolol'. 
Sun parc. 
" Erutó 






" Una l.Jistia. 
Guavtá. 
» Es guínavet. 
»Atlóta. 
Ti-lit ....... . 
Ti-tita .... . . 





Un altre día publícarém ses condi-
cions de suscripció, per acabá d' enlle-
polí. 
UN Vnmo EN SIS INFANTS. 
XEREMiADES. 
Es trabays caritatius en profit d' ets 
inundats scguexen encar' are. 
Diumenje passat es ConservatOri don á 
un gran concert, de bell de día a dins 
sa Llonja. Hey acudíren més de tres mil 
pcr~ones, y hey prengué part, se pbt dí. 
C~Sl tota la plana majó des músichs de 
ClUtat. Hey dexavan eutrá per no res, y 
cayguéren dins sa bassina uns 270 du-
ros. 
Sa sociedat La Protectora també doná 
una funció amb so matex objecte, y 
aplegá devés 35 duros, sense contá ses 
cantidals qu' es sócios donarán per sus-
cripció. Altrcs socíedats també pensan 
fé una CI)sa per l' estilo 
Dilluns passat comensá en es Circo 
so. rifa el' objectes regalats. Hey assisti-
ren es General, es Governadó, el Bisbe, 
s' Alcalde, y una gentada fora mida. Es 
primé dia no més, es producte de sa rifa. 
passá el' om:e mil 1'eals. 
Tot axo s' ha fel, y encare cassam. 
L' IG~OnANCIA enyia amb satisfacció so. 
s611a humil cnhoraMna a tothOm que 




I ¿Vos rccorc1au d' aquell amich nostro, que de la vila li enviáren un pané de pruncs, y á so. Porta les hi féreri seuvat-gcs casi toles'? 
y Jo, s' altre dia també li enviáren un 
paneret J' esclnta-sanchs, molt Mns y 
gr<'Jssos, clllbolicauels cada un dins un 
papé. CcJm el YiÍ tení á ca-séua que '1 
desfé, trobá ets esclata-sanchs tot5 tre-
panats ele fomts ele pUIlxa, que no n' hi 
havin un de scnce. 
A su Porta havian cregut si allo de 
aquell pané eran costcllcs cmpaperades, 
y volguéren allú a la segura. 
* 
* * 
Sa nóslra Dipnlació Provincial ha do-
nals 500 duros p' eis inundats. 
S' Ajuntamcnt n' ha donats 100 De 
que no n' haja pogut donó més, apesá 
des 5éus Mus Llcsiljos, 110 es un toL !:io1 
qui 'n té sa culpa. 
Si qualcú troha magre aquest dona-
tiu, pOt contestá s' Ajuntament:-¡F'iets, 
allá ahont no n' hi ha, que no n' hi cer-
quen! 




. Mal¡;s noticies corren respecte de sa 
Filoxera, que segolls diuen ja es a Ca-
llaries. Ara aquí a Mallorca COmel1Sdll a 
ferli la guerra de bOll de veres. 
Derrera ses confer~ncies donades ii 
Ciutat, han vengudes ses que s' han do-
nat el algunes viles. Don Lluis Pon en 
doná dlles a 1"elanitx, y Don Pe re Es-
telric11 una el Santa Margalida. Axó es 
10 que importa: qll' C's pagesos sápien lo 
que fa al cas y estigall disposts a fé tol 
quant se puga per impedí s' entrada ii 
n' aqucst mal hoste, que si arribás a 
vení, arruinaría tanta geat. 
També dimecrcs passat lley hagué 
contra sa Filoxera una reunió convo-
cada a Ciutal p' ets Ateneos manacorí y 
felanitxé. 
Alabam a n' el Sr. Estelrich su húna 
·idea que tengué, de donú en mallor'luí 
sa conferencia á n' es senS paysans. Lo 
que deya ac¡uell pagés ii un seiló foraslé: 
-«¡Qu' es desengau, señó: no hey ha 
llengo més clarnquc sa ll1allofrlllina!» 
y lo qn' es p' es nüstros pugesos; te-
nía raM. 
Ets Ajuntaments de Fc1anitx, d' Inca, 
d' Artá, de Su Pohla y algllnes aItres 
viles, }Ian e11Yiades cantidats hilstanl 
crescudes, C('Jm a donatin a n' els inlln-
dats. En canvi ,n' hi ha molls d' altres 
d' Ajuntaments pagosos qu' encare no 
s' han donnt Ú rebre. 
Esperern a vcurc que farán. No paren 
dí mal del dia fins que llussut sia. 
* 
Are han fundada un'¡¡Hra sociedal de 
vapors <fn' unirán de Palma ú Marsella 
amh escala á 13ar8cloua. COllla am]¡ un 
capital de 70,000 cllll'os, y ja son ¡t. Lón-
dres cls encarregnls de comprú un Ya-
por non. 
Ax() es un lJ('JU pcnsament, y yoldrímn 
qu' anás bé. Aquesla serú sa tercera so-
ciedal de Yapors (In' hey haurú u !\Ia-
llorca. 
¡Quina diferencia d' are, ¡'l e('all no 
lll('S hey hada .HZ Ral/o, fqllellllalllet 
qu' emprDva un mós en cada yiatge redo, 
d' aquí a Valencia o Barcelona! 
¡Envant anam! 
* 
A D. Vieens Llorens, M:llstrc des co-
Tistes des Consernltol'Í, li han regalada 
es séus dexcbles una hatllta molt her-
mosa. La se mereix. 
Que la puga manetjá molts aüys. 
Val' aquí un pas de riUfe que conlava 
un periü<lich aflllests dies: 
Un municipal, dins una tayerna de 
s' Hostalet den Cañellas, posá messions 
qn' amb un cop de sabre tayaría sa soca 
d' ]ln ameLlé qn' hey ha vía en es corral. 
Van allá: 1'. hUmo se des tira de s' arma, 
l' alsa, péga esclafit ... y si no ya fé 
L' IGNORANCIA. 
trossos s' ametlé, ya fé .trossos es sa-
brot, romantguentli s' empuñadura en 
ses manso 
¡Que se lo clén! 
'" '" 
Alguns suscriptós estiÍn eucarats en 
que parlem d' un sabaté que s' entretén 
amb ensepá una monea, per conte d' en-
señá a n' es séus infants sa doctrina 
cristiana. 
y ben mirat, ¿que li poreu dí? Ell 
respondrá que cadascú á ca -séua fa lo 
que yol. 
* 
En es carré den Sans s' en es seguida 
aquests dies una de bOno. , 
Veuréu 'Iu' un atlotet tornava de du 
vi, amb :.a botella en sa ma; travela, 
cau, romp sa botella, v s' en va a cas-
·séua plorant. • 
Una nina qui Y('nÍa des fom, de dú 
una coca, repara en terra es cul de sa 
botella qu' havía romás allá, amb una 
mica de ví. Amb so. golosía de beurel\ 
uexa sa coca demunt es portal d' una 
escaleta ... Passa un cá, y ley pren. Ara 
figuram'os es plbrs y crits de sa nina. 
Aq.uí no hi yendría mal parodiá su 
fábula: 
Un altre suscriptó de Pina també se 
quéxa de que no li ellyian sa correspon-
dencia desde Algayda SÍ\IO cada dissap-
te. Lo milló seria que fés la bOna a .. 
s' Adlllinislradó de correus. 
Los que por cuestiones 
De poco momento 
Olvidan la coca, 
Llévense este ejemplo. 
'" 
'" '" 
Ja están pitió es l)orrercnchs, que 
desde que 's Carrillos dú sa correspon-
dencia, la reben en 8 o 9 hores de re-
trús. 
¡ Miran qn' es molt qu' en aquesta 
ti .. rra de ses cnsaymades, fins y tot es 
carril haja de serví per fé aná ses coses 
a p()ch á púcIl! 
i~ 
'" '" 
COllVerSayall dos pagesos: • 
-(~lira, (deya un) que les hem pas-
sades tristes amb aquests tres <tÍls de 
scquedat! 
-Si, (responia 5' altre,) pero no es 
nxo lo pitjó. Are vcndrá lo blJ. 
-¿CiJm es are? 
-No será estat res encare s' estrcüe-
uaí d' aygo ..... 
-;Ydó'] 
-¿Ydü' clius? ¡ S' cstreiíerlaL ele ,ví, en 
dia fIue mos arrihará Sft filoxera t 
S' escena passa ñ una estacio des 
Ferro-carril, l' endemá d' have variat ses 
húres. Son les cllles y un quart. ' 
-Bon dia tenga; ¿,Me vol di quin' hOra 
snrt es tren de les cInes y mitja?-
-A les duos v trenta. 
-Gracies. O';;(Jrtint defúra:) Les uues 
y trenLa!. .. ja será }wrahaxa. 
SOLUCIO~S .~ LO DES !'iú.mmo PASSAT. 
GEROClL!l'ICl!.- Trr8 tÚ¡Clstrrs '/ U'N m,:,<, 
cont" ./tt.-..:t, 8;)n' si...:: uyastres. 
SE~lfl['A:\SES.-l. Hn 1]1¿r' tl11 ('orolla. 
2. En 'IltI! no ha/lila r/in.< Ciu[af. 
3. En r¡IU! so¡,ín( (oca {"(iúa. 
4. En 'lit' ha lile .• ',: 11"'05 cantes 
1)1'1' al/o/dar,'!.' "ret. 
EXDr,V¡:-;AY.\. -Sa lletra ·· .. t. 
GEROGLIFICH. 
J. L. 
E:,; qlli comandan d' es lram-via, en 
llt'lch de ferhi tirú lllllls v muIcs. trac-
tnn de ferIo caminft amh"' Ullll m1íquÍna 
d' ayre comprimit. 
Si aques la mÚ({ll i un pcr fé rcdolá es 
tram-yi,.l 110 mós ha llwsló ayrc, aCOllse-
yam á n' es ({ni la ,-ole11 posó, que's di- lo 
rigescall a s' Ajuntamellt; que lo (lu'es 
SEMI3LANSES. 
¡,En f¡1;r; s' aS:"I'lllbla es :\Io11 a una at-
loleta de 'l"in:-e nils '? . 
el' ayre, en té una caxa plena. 
* ., 
Es mes de Fehré de l' nit.)' qui YÓ, 
icnurá cinch diumenjcs: c(lsa molt rara 
que no més succcyex un pic11 cada tre-
cents aüs. 
Proposanl una cosa: qll' en mClll('ll'ia 
el' uqllest fét tan raro, s' Ajuntament 
aCÜfdi que sa séua banda toc11 en es 
passets. caela "egarla qu' es 1"euré tendrá 
cinch dillmenges. 
Axí tapará su boca á n' es marmulu-
dós; y tots es ciutauans tendrán sa ditxa 
de sentí tocá sa banda de s' Ajuntament 
amb bastunta frecuencia: un pich cada 
tres sigles. . 
'" lié Ji' 
2. i, Y un perrnf(1l6 a un cartf~ de Ciutat? 
a. ¿ y una botella 11' a.)'go florida á una. 
cap.~a de llli-itos'! 
,1. ¿Y una sociedat ¡ltll'l~imn, lt un barrobi? 
ENDEVINAYA. 
AmI! mol tes altrc~, 
Cóm [Ol'I'm mÓl'tcs 
y emh;~barnado", 
Mos fr"I'(,m monje;:;. 
y hon (;'Otl'otrs, 
Es¡wl'<llll s' [¡('H'a 
De fl'~ contonta 
Sa gent mó:; IH'IJJ!'e •. 
P. 
(Ses sOlur'i'}//o5, dis:3apte 'ltÚ e':, si som vitu.) 
15 NOVEMHltE DE 18i~. 
Estampa den l'ere J. Gela¡'crt. 
